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INISTERIO lABAJO, COMERCIO 
NDUSTRIA 
N ú m e r o 1 2 5 M e s d e E n e r o d e 1 9 2 4 
IMPRENTA V UBREWA; 
BURGOS 

ESTADÍSTICA HDNICIPAL mm 
N ú m e r o 1 2 6 M e s d e E n e r o d e 1 9 2 4 
t l S T JD X a IB 
t, —Estadística del Movimiento natural de /wò'ízao».—Nacimientos, raatrimonios y deíun-
cione?;.pá^. 3—Causas de mortandad combinadas con la edad de los fallecidos', 
pág^s. 4 y 5 —D^unciones c'asificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pag. 4 . —DrfuDcionfs por Entidades de población ycreficiertep de n or-
ta^idad por enfermedades infecto contagiosas y en general; pág 5 . - Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5 . 
I I . —Suicidios; pág . 6. 
I I I . —Observacionts meteorológica?; pág . 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
IV. — Bromatología.— Servicios prestados en el Matadero; pág 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7 — Precio que fbtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V- — Jornales de la clase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
V I . — — A n á l i s i s de las aguas potab'es.— Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inut i izaciones jen les mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
V I I . —Beneficencia — Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8 —Hospital de 
San Juan. — Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio ds San 
Juan; pág g - Casa provincia' de Expósitos.—Casa de maternidad.—A'ber-
gues'nocturnos municipales—Racicnes suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág . 1 0 . - (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) . -
V I I I . —Otros servicios municipales - Incendios. — Vehículos matriculados —Alumbrado 
púb ico.—Inspección de calles; pág . 10.—Inhumaciones. — Concesiones otor-
gadas por el Ayurtsmiento; pág 11 (A caldís) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; págr. I I . 
X. —Movimiento económico. — Alteración y cargas d é l a propiedad inmueble; pág . 1«. 
(Rpfiristro fie la Propiedad) 
X I . —Instrucción ptimaria.- Asistencia á las escuelas de niños y niñas , nacionales y p r i -
vadas; pág. 12 (Inspección de primera enseñarza) . 
XII . —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y ciasifictción de las mismas pro-
porcionadas en la B.b'ioteca provircis l ; pág 1 2 . (J- fe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág 12.--Accidentes del ¿méayo.--Clasificación de las victimas; 
pág 1 3 . (Gobierno Civi ' )-
X I V . —Servicios de Policía; pág 1 3 . Gobieno Civü).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 1 4 . (A caidí^) 
HV. —Movimientos penal y carcelario —Clasificación de los reclusos: págs . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
Servicio de Identificación; pág 1 6 . (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicies postal y telegráfico.^Servicio telegráfico; pág. 1 6 . 
B O T O DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I I E n e r o de 1924 N ú m e r o 125 
i s t a d í s i i c a del m o v i m i e n t o na tu ra l de la p o b l a c i ó n 
í Nacimientos... 82 
tjifrtí absolut Defunoiones... 77 
Ui4ehteiiosi MHnmonios... 20 
( Abortos 5 
4 Natalidad 2 53 MrmoOh.bi-^  Mortalidad .... V 37 
unies, j NupoialidHd... O C2 
(Mortinatalidad 0*15 
Población de la capital. 32,445 
/Varones 
[Hembras.. 




Nacidos. Lpgítiroos 67 
I f gítimos .". c 
|Exf'Ó8Ít08 10 
To! AL ! «2 
Nacidos muertos .. 4 
(Muertas al nacer .. » 
Abono*. Muertos antes .de 
i las 24 horas 1 




T o t a l 77 
Menores de un afio.. 16 
IVÍpnorí-s de 5 «fios 21 
De 5 y más añrs. . r>6 
T. TAL . 
, Menores 
¡En na/abliíri. 5 afi Bi 
mi' n os be- t-. e 
néücos. . j . JUe 5 y 
más años. 





I S T A G I 3 V L I E ZEsT T O S 
RLüMBRRMlFfiTOS 
s e n c i l l o s . 
83 




















MUERTOS AL NACER O AISTEs DE LAS PRIMERAS 24 HORA* DE V1»A 
I cgí irnos 
Far Uem 
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Var llf m 
FALLECIDOS EN ESTABl ECIMIENTCS 
BENÉFICOS 
En hospiiHies 
V (-«su- de s Ind 
Meno' es 
df 5 años 
Va r H»>rri. 
D S en 
deUin e 
V^ r Hem. 
En í>. ros f BtHbl -imienios ben' fleos. 
Menoi e 
d> R -ño 
HhIÍI 
De fi e n 





E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDAD • 
DE MKNOS 
DE UN AÑO 
Van lleni. 
9 Gripe 
12 O ras enfermedades epidémicas. 
13 Tuberculosis de los pulrn» nes. . 
14 Tuhercu os s de las meniDges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 O ncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 B on^uit's aguda. 
21 Bronquitis crónica. , , 
22 Neumonía. 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
28 O'rros'S del hígado 
29 Nefritis nguda y mal de Bright.. 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de ios órganos g^n tales de la muje»-
3; Septicemia puerperal (fiebre, perifcom4 3., 
fl* litis puerperales) . . . . 
32 Otros accidentes puerperales . . . < 
33 Debilidad, congènita y vicios de confciói 
3 i Nenilirtad . 
35 Mu^rtps violentas (excei; to el suicidio). , 
36 Su cidios. . • 
3. O rhs enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
To ta l 
De 1 á 
Vof llem. 
>e 5 A 9 
Var Hem. 
iO 6 I 3 
D« 10 á 
14 nño1-
V H t Hem. 
Oe 15 á 
19 añr»a 
V«r Item. 
! Dp 20 á ? De 25 á 
94 < ñ v 29 ño--
Va Hnm. Var I Hem 
De 30 á 
'•^4 Bñop 
lie! 
De 35 A 
¡.59 «ños 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POil LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. Explotación del suelo 
2. Ext-acelón de materias mine 
raies >.>:•• 
3. Indu^ti-ia.... . . . 
i . Transió tss 
5 Comercio.. 
B. Fuerza púb. i 'a . . . <. . . . . 
,7. Adm ni«trH(íión públija 
8 Profesiones !ibrtrai«s 
9. Personas qu« viven principa]-
m«nte de su-i rentas. . . . . . . 
1C. Trabajo do'iiéstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión detar-
minad'v. . 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida • 




To ta l , 141 tí 
I 1 1 De 10 a 14 De 1S a li De 20 a 29 De 30 a 39 
H. H. V. H 
1 
- i , 
2 I 3 
H 
I De 80 
De ío á 49 De 80 à S» y de mas 
H V II. 
2 










V " H. 
84' 
rniHRINADA C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
14 un fi f 
Hem 













'^ e 65 á 
H9 ño« 
Vnr H -ra. 
Ofl 70 4 
74 ñ s 
Var Hb'.l 
Oe 75 á 
79 * ño-
Var Hem 
D' S U 
8^  ño 
Var H^m 
Dp 85 á 
89 P 
Vnr Hem 
D- 90 á 
91 ñ p 
V-ir llnm 







consta I T O T V L 
la * d 
Var Hem V.r 'i m 
14' 
43 34 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Enero y copficientes de mortalidad por 
iníecio contagiosas y en general sobre ia base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
qmnioipales eu que «stá 







Censo de ooblación de 1920 
















Total de fallecidos 
h i r mfeclo-








Coeficiente de mortalidad 






























En el distrito I o están inolaidas las ei£ra« correspondientes al Ho^pit^de San Julián y San Qairee. 
En el id 2 o id id. al P nal y H>spitU provincial. 
Fn a1 i / ¿o id id si Hospital d-1 Key V Hospital mi'itar. 
En el id! 6° id! id! á la Casa p ovincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natal idad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con ta de igual mes del año anterior. 
NUME' O DE NA IMTRNTHS 
De 19 4 
82 
De 19 3 
104 - 2 2 
Rea' V P' 
1 i·i>u 
h b » n' 
—0 65 
NTJVcRO D" M iTKTMONlOC! 
VI rtp Er>e o 
De ti 24 
20 
De 49 3 
18 
m FKR- NOl A c 
Ab-o uf 
K.-l t V» p< l.ddü h-.h t .... 
0'07 
NU^PKO D"! DRFÜ^^'ONKS 
Vi p d*" ^r»' vo 
De <923 Abso uí^  
' 101 - 2 4 
Kel. t V f). 
1 llilo 




Viudos. . . . . 
No roDSta , , . . 
De 1! á 45 años , , 
Üe6lá6>, 
*"aben l e f y escribir. 
Odi as profesiones . 
TENTATIVAS 
Ví U Toihi 
SUICIDIOS 
V tí' Tola' 
CLASIFICACIONES 
No consta , . , 
J j'Uftleros: ¿ braceros . . -
t-'adecitn en^ os fí-ticos. 
r'on «rnn. il« fn go 
Preoip cándese de «Uu -as.. 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. I!. ToUS 
MJiemios 
V h" Toiel 



















































6^ 5 8 






































































































































































































































































Lluvia y niebla. 
> 
R s e a r c h a . 
I d . 
Niebla búmpda. 
Rsca'·o·a y lluvia, 







Escarcha y lluvia, 













R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e E n e r o d e 1 9 2 4 
( Latitud geográfica N . 42% 20f 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o, O 'é" 
Alt i tud en metros 860*0 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
Máxima 
698'i 673'1 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
12 6 














LLUVIA O NIEVE 
Total en milímelr»» 
26*0 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacunas, lanares y cabrías). . 
Vacas Kilos Ter-ri. i»° B Kilos 
La- Kilos 
89.] 10 
Cerda KiloP Cabrio K'lrP 
ARTICULOS INTEODUCIDOS UNIDADES 
Reses sacrifi jddas Kilogramo-
Carnes saladas, en eonsprva, embutidos, id. 
Aves y caza 
GalUnas, pollos. .. 
Pollos, patos ... .. 
Palomas 
Pichones. . • 
Artículos varios 
Huevos Docenas... 
Maíz .. ( .. Heclólitros I 
Centeno «. . id. | 
Manteca... Kilogramos j 
Quesos del pais • • • id. I 









Vinos comunes • • • 
Idem finos • 
Sidra y ' hampigne.. • . . 
Aguard entes. . . . . • 
Licores 










Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz ..... . Kilogramos 







Precio que obtuvieron lo& principales articules de ccnsumo en el citado mes 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pnn común de trigo ... .. ... 
Idem de ci^ nteno 
/ Vacuno. 
Carnes ordinarias! Lanar nodero 
de ganado .. i Cerda fresca 
Tocino fresco • • 
Bacalao 
Sard na salada.. . . 
Pesca fresca ordinaria. 
Arroz... . 
Garbanzo? ...... 
Patatas • • • 






















































ARTICULOS DE CONSUMO 
jPRFOTO 
A zúcar . . . . . . . . ktrmo. 
Caté id 
Vino común" li^ ro. 
Aceite co nún ... . . . . . . . id. 
Lecbe id 
L^ ña ... ... 100 klg , 
barbón vgfcal... kgm 
Id. miners 1. 
Cok. ..... . 
Paia . .... 
PptróW . . 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
(rasf (raet'-o ú^bico). 
Alquil r anual de i Para la clase < h ^ e r » 
las viviendas, i Para la clase media 































J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles I 
é induEtriales.i 




A r a ñ i l e s 




' Fastr. s 
CoFtureras V modiPtí s 
[ Orras clapes. . 
Jornalps asrriVola^  (braceros) 














T1P" COR RIF NTE 
MílXI '>l O 
25 
V m 'rnn 





















ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLFS 
^ I F R A MED'A DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJR8 
Compañía de asnas. 
Vi» j^ dei B r^reñón . , 
Viaja de Santa María 
1VI L I O * TVl 0 « F»U>Ei T T T Fí O 
Residuo fijo 
à H(i grHflo!. en 





M-iien*" Drgíimc» loial 




0 6 0 
L i q i i d n 
le iím 
Renccinnes direcins 
del nn ros^ no 





















ia exi>leiici« 4* 
bacuriasde i)rig( u 
in lesunal. 
N O T A . . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el P'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en ci fra el n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya aavtr t ido , 
A r á i s i s d e s u s t a r c ' a s a l i m e n t ' c i a s 
CIFRA T T A L DE ANÀM^fS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche * . . . . . . 
Vinos . . . . . . . . . . 
Tocino. . . . . . . . . . 
AçuardKnte^v licores 
Carne fresca (cerda;. 




A L T E -
R A D A S 
ADULTERADAS 
PEtK-BOSAS P E i j G P n ^ A 
inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
^ovinas • . . 448 
Laiiar^s . . rli8 
De cerda 162 
' C a h ' í a s » 
R E S E S B O V I N A S RHI^ONO T D A ^ Y D E S E C H A D A S 
Por falta nutr ic ión, 1 
R E S E S B O V I N A S R , E ^ O V O " I ! ) vS E IN U T I L I Z A D A S 
Po»* tubcoulosi-; » 
Reses lana es rpt-onp Ha.» é i n u t i l í z a l a s 
Por falta de nu rioión » 
C A R N E S Y V I C "RAS I M J T I L I Z A D A S 
Pulmones 1. H í g a u s 5; carne o. n ñ ^ t e s o k l08-
I N U T I L I Z A C I O N E S E N l OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
Carne, o; Pescados, 1.500; Mariscos, ooo; kilos. 
v w ñ m w w ^ m é m 
Ti ta! de desinfe ciónos pract í fadas . . . 11 
Ropas de todas c a'es esterilizadas.. . 233 
Desiofeccioues practicadds 4 pet ic ión 
de las Autoriiades laoultativas ó de-
bidas á la ini''iati /a dpi Laboratorio. 11 
Id . id á pet ic ión de los particulare?. . o 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
V A n i V A C T O N 
R E V A -
cnv^niáv 
tilwt' blecimiento particulares " » 
Instituto- municipnles. . . . ) 
oasas-le socorro . ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para *1 servicio m é l i c o en que 
se halla d'vi lida la-ciudad 6 
Idem de casas de Socorro I 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
Enfermos asistidos á domicilio,. 
A cident s socorridos 
Vacunaciones, . . . . , 
Vacunaciones anti t í f icas . . . . 
10 
130 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








T o t a l . 
1 2 Ç» « 3 























































A^i t^ncia d mi^i'ia'ia^-t. -. , 
Hospital y Caoa Relu-ffip . . . . . 
A s i ^ de las H^rmanita» de loa pobres 
Casa de ocorro . ' . 
Consultorio médico . , . . . . . 








H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
micas , i . j ^ ^ o contag.osas . 
'luirurgicas.. j o t r a s 




















Mortalidad por mil. . . . 142 So 
H O S P T ^ a t . D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s , , . ¡ ^ f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
Traumáticas. . 
Existencia en 


















A II I) EM 
» 
10 
Mortalidad por mil. . . , . . 29 41 
H o ^ p i c r o y H o p p ^ t a l p r o v i c c í a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m ^ d n s 
M O V I M I E N T O AOOulDO-i 
^úniero de acogidos en 1.° de 
mes . . ' 
Entrados. . ; . . . . . . 
Suma. . 
o . ^ Por de func ión . . . 
alas' }por otras causas.. 
Total. . . 








































Total . . , 
Ex^tencia en fin de mes. 
hníVrmedaries comunes. . .1 
dem inf ocios^^ y eontM^io*»! 

























C A P A R E F U G I O D E « A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Núme-o de acogidos en 1.° de mes. . , 
E n t r a d o s . . . . . . . . . . . . 
S u m a . 
Baias p o r defunción. . 
J * íPor otras causas. 
T o t a l . 























L a eníermeda de esta casa forma jDarte del Hospital de San Juan 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 16'95; ancianas, 00,00; aiáas, 00 00; total, €-64. 
i O 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Kx'StPDcia en 1.° de mes.. 
Entradas. . . . . . 
Suma. . 
Validas y ba-l Por defunció . . 
jas I Por otras oausí-.g. 
Existencia en fin de nes 
Jactados c o ? i i J i 3 t e r i i 0 8 . . . 
nodriza. . /Externos. 
Falle 
'idos.. 
•rr , 1 _ i Interno i Hasta 1 año. . . < 17 * l I E x t f n i 





De más .le4afios.}^nxtt6r10of'· 




















0Ç í»p u 
hOU8 
09 ? oV 9a 1 
SOU1* 
o? ? os 9a 
0^^ 8 
os ? ol'- «a 01 * X 
SOttB 
l i l i 
lO «BU 
a \ -mlpinH 
(C 
a: f 
#5 « * « 











nd . • 








































































A l b e r e r u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 














Raciones suministradas por la Ticnda-ñsi lo 
De pan. , . . 
De snpa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos, . . 
Vino 
T o t a l . . 











Total. . . . 




Otros servicias municipales 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Enero no se han registrade ea 
esta Ciudad ningún incendio. 



















A ' u m b r a i o p ú b i ^ o 
NUVFRO DE LU^ES 











Rlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
516 73 
l a s p e c c i ó n d e c a l l e s 
De media 
noche 
Acometidas á la alcantarira. 
Blanqueo y pintura de edificios 
Colocación de sifones . . . 
Rolleno de terrenos . . . . 
Reparación de calles , . . 
Idem de retretos 
Idem de sumideros 
varias 
I n h u m a c i o n p s efectuadas 
CEMENTKRIOS 
Manieipal de bau 




a i I Total 
- t DE -EXO 
4« 7« 















San Jo^ é. . . . . . » 2 
Gen«ral antig io 
(clausurado). 
MONTE UE P1EUAD DEL ¡ W m CaTOLICO DE UBREHOS 
E f V l P t N O S 
Interés cobrad i por lo» préscamoa 6 por 100 
Número total,de pmp-ños nuevos y renovaciones 
sohre a bajas y ropas durante e mes 410 
Importe en ppset>*« de os mismos. . . . . . -5 6ü6 00 
C l a s i f l o i o ' ó a por operaciones 
Préstamos sobr* 
aJh«ja^.. 














9 '9 u0 
































































D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de desemppfios de alhajas . 
Importe en pesetas d^-.los miamos. 
Número de desempeños de ropas . . 


















De 25 )1 á 










































Nnmnro de part dts de alhajas vendidas 
Importe de ;a- mismas en p^^etas i , , . . 
Número de partidas de ropa vendida . . . . 
Importe de las mismas en pesetas. . . . , . 





De 2 á 
De 96 á 
De 76 á 
De 5^1 á 




25"» id . 
1250 id. 
S» alhajas 










OC O OO 
COTO 
Dí-ts del mv« en orne se han hecho mayor número de prés 
tamos, 14,15, 21 y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL CIEDLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON HINT¡OS. 3 1^ y 4 POR 100 
Número de imoosi'iones nuevas 124 
Id m por cont inuac ión . . 7^2 
Total de imposiciones 9!'6 
Imponte en pesetas 355252 8 
íntereoes capitalizados » 
N ú m e o de pHgos por saldo 85 
Idpm á cuenta.. . . . . . • . . . . 491 
Total de p » g o s . . 5?9 
Importe en pesetas , . 373^08 83 
Saldo en 31 de Enero de 1924.—Pbas. . . . 6.482 65.-72 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. 






e. . . 1 Varones 
Sirvientes . . . . . . .}Hemt)ras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . . 
Empleados. . . ' . . . . . • • • 
Militares graduados 
Id »m no graduados. . . . . . . . 
Abogados. 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos. . 
De las cajas escolares > 























































M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
t=>C CjB j ^ ^ 
AHtrftctosss 7 cargas ib la prcpitiai Ismvebla 
Dudante mpri Enero s»» han inscrito pn el RegiafrO 
r|P la propiedad doce c. n ratos de compra-venta y nirgnno rie 
pré tamo hipotecsvio sobra fincas situadas en el t é ' n r n o 
municipal de esta ciudad, resultando ln>í siguientes daros: 
N ú m e r o d é l a s fincas ven 
didas 
Superficie total de la1 
miomas . . . . 
Impo te total de la v^nU 
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas 
Suporfi je total de l a s 
mismas. . . 
Toral cantidad p'-es^ada. 
Id id. garantida 
Interés medio de los prés 
tamos. . . • 
R ú s t i c a s 
6 h 9! á. 
11.550 ptas. 
00 ¿reas 
0.ü( 0 Ptas. 
0.000 id. 
•o 0í0 
U r b a n a s 
R075 m, c. 56 c 
193 250 ptas. 
000 m c. 




E S C U E L A S 
1 D E N I Ñ O S 






G aduadas. . 
Adultos. 
D E N I Ñ A S 
^ \ Graduadas 
3 1 ü n i t a ias 
































-IFIOA 1ÓN HE i . » - ' > k k a s A í H MA'r KI a^ 
Tenlnqin Jnn sprndencia 
2t) 29 
fienctnt 




Enciclopedias y fieriódicin 
167 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
Número de hachos 1 3 0 
TOTALKS. . 
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 á 10 años . 
D 11 á 16 id . 
De Hi á ¿0 id . 
De 1U á 2b id. . 
De 26 á 30 id . 
De \n á 36 id . 
De 516 á 40 id • 
De 11 á 4*^  id. . 
De 16 á 6U id. 
De M á 66 id. . 
))* 56 á 60 id. . 
D i 6i en adelante 







Albañi les . . . 
Carpinteros. . 






























































v í c r i M 





Mineros . . . 
Canuros,. . 
Ferroviarios. . 
Ele^ t» i c s tas . 
Coche'os. , . , 
Otros condu» tores 
Piopi«-tario8.. 
CrmerciartPS. . 
Industriales . . 
Profesiones l ibera 
les . . . • 
Jornalaros. . . 
Sirvientas. . . 
Otras p ofepiones. 
Sin profesión. . 
No consta . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Ide » de andamios 
Por e trt-n. . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mier ta^.. . . >. 
Animales . 
A s í ix ia . * 
Otras nu usas . . 




































OTdBïïtes del trabijo regístuaiis en el BoMbího civil de la provincià c1) 






^Por su edad 
D* 10 4 14 - ños . . . . . . . 
\)v V á 16 M . 
De 17 á 18 í 1 . . 
Dn iy ¿ 40 id • 
D'* 41 á 60 id . . 
De más de 60 id , , - . . . . 
.CUMAS V. . . . 
Horas de trab ijo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana . . . . . . 
De « à 9 ' 
9 á 12 
] •{ à 18. . . . . . . . 
18 á 24. . . . . . . 
FUMAS 
Días déla semana 
Lnnes —• 






Calificación y lugar da las lesiones 
('aheísa . . . . . . . . , 
\ Tronco , . 
Miembros superiores . . . . 
Idem inferiores, 
L u g a r desfonocido 
Gr-merales , . , 
iMierobro0 superiores . . . . 
ih(-Za . . , . 
R^S"rvadas. — C&hezB. . , . , . . . . 
Mo ta es i 
Leves. 
Graves ' ) «I 
SUMAS. . , . , , 
Calificación de la inutilidad 
Temporfll 
Des 'ono ida , 
Accidentes causantes de muerte 
SUMAS. 

























Aafeaeedgatss 7 clasificaeiáa ds las Tïctitaas 
fndem'ñ ] 
zaciones,. \ 
r» • Í.M-J J i Patrón^"» , . . . . 
Por inutilidad ^ Cora.„ñías de Seguvos. 
temporal. | ^ d e m n i ^ n t e d.scdo. 
o • ^-i-J Pflt'·OPO';i. . , , . . Por inutilidad i o„„„,rt , ( Comptimas d.^  begu os permanente,) T , . . A A^. v Indemr izante d hcdo . 
!
Patr< nos . , . , . 
Compañías de-Seguros, 
í n i e m n zante d<-scdo . 
Sin indemnizac ión . . . . . , . . 
E n tramicación 
SUMAS 
i Industrias 
Industrias del papel . 
Alfnre-ía y cerámica. . . . . . 
Trahaio del hierro y demás metales. 
Industrias de ia consrruución . 
Idem d« la a l imentac ión . . . . 
Idem d d libro 
I^era del vestido . . . . . . . . 
Id^m de la madera , . 
Idem de transpo-tes . . , . . . 
Id^ m del mobihano . . . . . . . 
Idam desconociias 
SUMAOS . , . , 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramientas 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caída de objHtos . . . . . . . . 
CHÍdí, del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
•-xplosiv-s (quemaduras), , , , • 
Golpe. , • 
' u-rpo extraño . . . . . . . 
Ebfue< zo 
Alan ob'as ferroviarias 
r>eseoDOoidaa. . . . , . . , . 
Conducción de carrua jes por la v ía or 
dinaria 

















I P O I l i I G I J L 
l1 E L I T 0 S 
C o n t r a las personas 
L«sio< es. . . . . . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Huno . . . 
üst^fus y otros engaños . . . . , 
C o n t r a l a hones t idad 
Abusos deshonestos. 
Escándalo púb ico . 
C o n r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia , . . . 
Desacatos . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenaza» y coacciones.» . . . . 
IST O TV/I E i K O T> "F1 
o f UHS y 










PÍÍ) I Nnrh 
VLsl'bRA DIÍ£1I> I 
Piü ' Nc.rhc 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
, Detenciones 
Po • heridas. . . . . . . . . . . . 1 
Por* hurto y robo. 1 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa. 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo 2 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . 1 
A particulares . . . ; o 
En la casa de socorro . 1 9 
En farmacias 0 
En casos de incendio 2 




Suma y sigue. 28 
Reconvenciones p^r infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. , . , . . , 
Automóviles 
Bicicletas. . , . 
Coches de punto 
Carros , 
A dueños de perros 








M O V I M I E N T O P E N A L 
Nnm^ro ñe rPclucos fijos. , . . . , 
Idem id. de t ráns i to rematados. . . 
Idem id. á disposición de la»* Autoridades 
TOTAL. . . . 











Kn 3» Kn ro 
78. 
19 782 
C L A S I F I C A CIÓ 
Por estado civil 





De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 id, . 
De 3 á 40 id. . 
•De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id. . 
D- 61 á 70 id . V 
P 1 J O S 










TOTAL . . . 
Por ipstrucción 
elemental 
^fiben leer y essribir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL , . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primara vez . 
Reincidentes . . , 





















































































PrUion correoc onai 















































• H í -
o o 
E n Pris 'ón mayor hay una alta en el me-< de Dici·^mb'·e Su estado, casado, de 41 á 50 a ñ ^ s de edad, s«b« leei" y escribir, 
número de veces que ha ingresado en la p'is óu. por segunda vea. E n Enero hay otra. Su estado soltero, de 23 á 30 años. Sft 
ingresado en la pris ión por primera vez. Sabe leer. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
16 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades.¡. 
TOTAL 
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Número de reclusas fijos. . . . . . . 
Númpro de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición d é l a s Autoridades 
TOTAL. ' . 













C L A S I F I C A C I O N 






De 15 á 17 años . . , 
De 18 á 22 id . . . . 
Dé 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id . . , 
De 51 á 60 id . . . . 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Pur más de tres veces . . . . . . . . . . 
TOTAL 
AKKESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 0 (> 
RU'.CSAOAS ARRESTO MAYOR 
3 0 3 0 
0 3 0 
PHISIOS CORRECCIONAL 







Servicio de identificación 
N # de ios reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados ('¿) . 





Servicio telegráfico (4." trimestre) 1923 
Despachos recibidos 
f a r í i -






























Burgos, 29 de Febrero de 1924. 
El Jefe de Estadís t ica , FEDERICO CAMARASA. 
(1) IftdÍTÍelaos qua han pasado dos é más veces por el Gabinets aEtropoaaétrieo esa el miam» aombitè. 
(3) Ideat idoM dando nombre distinto. 


